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TEXT DE LA CARTA ENVIADA PEL PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL 
ALS CAPS D'ESTAT O DE GOVERN DELS PA~SOS MEMBRES DE LACO. 
MUNITAT ECON6MICA EUROPEA. 
Estimat senyor president, primer ministre, 
Els sis anys que han transcorregut des que, el 28 de juliol de 1977 
Espanya presentes la seva sol.licitud d'adhesl6 a les Comunitats Euro- 
pees han posat de manifest que els obstacles amb els que ensopeguen 
les negociacions es deriven, fonamentalment, dels problemes que la Co- 
munitat te plantejats al seu si. 
Conscient d'aquesta situaci6, el Consell Europeu de caps d'Estat i 
de Govern ha abordat aquests problemes en reunions successives, amb 
el prop6sit de fer un esfore al mes alt nivell per portar endavant tant la 
reforma interna de la Comunitat com la seva ampliaci6. 
En la seva reuni6 de Stuttgart, el juny proppassat, el Consell euro- 
peu adopta una trascendental decisi6 en aquest aspecte, en convenir que 
eles negociacions d'adhesi6 amb Espanya i Portugal deuran prosseguir, 
amb el fi de concloure-les de forma tal que eis tractats d'adhesi6 puguin 
ser sotmesos a ratificaci6 en el moment en que siguin presentats els re- 
sultats de la negociaci6 sobre el financament futur de la Comunitat.. 
La cimera de Stuttgart, per tant, establi una connexi6 entre ambdos 
processos, de forma que, en endavant, no pot pensar-se en la realitzaci6 
d'una autentica reforma de la Comunitat sense que al propi temps es du- 
gui a terme la seva aplicaci6. En sintesi, a partir de Stuttgart, la supera- 
ci6 de la crisi comunitaria i I'ampliaci6 de la Comunitat no s6n sin6 dues 
facetes d'un mateix projecte polític: el necessari rellan~ament de la cons- 
trucci6 europea. 
Precisament la millor prova de la voluntat dels pa'isos comunitaris 
de construir Europa radica en la seva capacitat de dur a terme I'arnplia- 
ci6 de la Comunitat tot incorporant aquells pa'isos europeus que, com Es- 
panya, desitgen participar plenament en aquesta tasca hist6rica. 
El govern espnyol, en repetides ocasions, ha manifestat que consi- 
dera I'adhesi6 a les Comunitats Europees com un objectiu prioritari de 
la seva política exterior. Aquesta opini6 6s compartida per les Corts Ge- 
nerals, les quals han definit, aixi mateix la integraci6 d'Espanya a la Co- 
munitat com un assumpte d'Estat. 
Es per aixb que el meu Govern espera una actitud clara per part dels 
Estats membres i de les institucions comunitaries que faci possible, en 
un termini raonable de temps, la integraci6 d'Espanya en les Comunitats 
Europees. El contrari representaria una greu responsabilitat histbrica de 
la comunitat envers del poble espanyol. 
Pot vostb tenir la seguretat que Espanya no renunciara a la seva le- 
gltima aspiraci6 de participar en la construcci6 d'Europa. No obstant aix6, 
com a president del Govern espanyol, em preocupa que la frustraci6 s'apo- 
deri de I'opini6 publica del meu pais, el qual abriga seriosos dubtes que 
existeixi una autentica voluntat política comunitaria i que es completi el 
proces d'adhesi6. 
Per aquest motiu, i davant la proximitat del Consell Europeu d'Ate- 
nes he decidit adre~ar-me a vostb amb la finalitat de coneixer exactament 
quina 6s la posici6 del seu govern en torn aquesta qüesti6 i en quina me- 
sura puc esperar una resposta positiva de la prbxima cimera. 
Confio que, superant les dificultats existents, el Consell Europeu 
d'Atenes prengui les decisions que permetin que les negociacions d'ad- 
hesi6 cloeixin en el decurs del proper any i que, d'aquesta manera, la nos- 
tra integraci6 en la Comunitat pugui tenir la seva culminaci6 definitiva 
1'1 de gener de 1986. 
Per la meva part, crec arribada I'ocasi6 que es posin en practica les 
reiterades manifestacions de voluntat política fetes'per les instancies co- 
munitaries al mes alt nivell. 
En tot cas, molt li agrairia que la seva resposta fos el mes franca i 
precisa possible. Desitjo conbixer amb claredat I'actitud de cada un dels 
Governs i de la Comunitat en el seu conjunt, a I'objecte de poder infor- 
mar puntualment al poble espanyol i, en aquest sentit, adoptar les deci- 
sions que es revelin com a necessaries. 
Aprofito aquesta ocasi6 (senyor president, senyor primer ministre) 
per reiterar-li la seguretat de la meva mes alta consideraci6. 
RESPOSTES COMUNITARIES AL PRESIDENT DEL GOVERN 
Traduccid no oficialde les respostes enviades pels caps d'Eslar i de Govern dels parsos 1 membres de la Comunital Econdmrca Europea, arxi com delpnsrdent de la Comrssrd de les 
Comunrlals Europees, a la carfa que els lou adreqada pel  presrdenl del Govern espanyol. 
Felrpe Gonzdlez, el 18 de novembre, reteren1 a i'adhesid d'Espanya a la CEE No hr lrgura 
la confesrac16 de la Republica Federal d'Alemanya que lou lransmesa oralment alpresrdenl 
Gonzdkz, pel canceller Genscher en la seva vrsrla a Madrrd elproppassat dra 2 de desembre. 
Rupof ia del m inh tn  del Govern dels Pals- Balxos, u n p r  R.F.M. Lubben: 
Estimat orimer ministre: 
El Govern dels Palsos Ba~xos I 10 personalment nem pres nota de la seva carta de 18 1 de novembre* 1983 Estoc ampllament d'acord amb la seva andlesl dels obstacves. comoll 
caclons I retards que han enterbolit les negoclaclons d'adhesib entre la COmunltal I Espa. 
nya en el decurs dels darrers anys. Em sorprengub especlalment la seva expl1cac16 sobre 
la decepci6 del poble espanyol pel desenvolupament poc sallslactorl dels esdeveniments 
relacionats amb un assumpte de stgn1ftcac16 vltal per al futur d'Europa. 6s per a1x6 un plaer 
per a ml contestar la seva pet1c16 d'una declarac16 franca sobre la pos1c16 exacta del meu 
govern sobre aquest problema, que 4s de tanta ~mportancla per als nostres dos palsos 
Voste no descone~x els procediments de consu ta presa de oec sons d ns la Com,no 
tat no es espec als d~foc~l tats relatoves soore els tons e s t f ~ c t ~ r a l s  e, aesenvo ~oament de I I 
les noves polltlques comunes aquestes no afecten nomes la conllgurac16 Interna de la co 
munttat amb el seu pals I Portugal 
El Govern dels Patsos Balxos esta convenqut que el mlllor caml per aconseguir I amplla 
c16 de la Comun~tat 6s que aquesta facl tot I esforq posslble per trobar soIuclons als proble 
mes als quals m he refer11 anteriorment En aquest sentlt el Govern dels Palsos Balxos con 
tlnua dlposltant esperances en la reun16 del Consell Europeu que se celebrard a Alenes del 
4 al 6 de desembre 
Pot estar segur que la conlrlbuc16 dels Palsos Ba~xos en I esmentada reun16 estard de 
terminada en gran part pel deslg p o l ~ l ~ c  d aclarlr Iambe el caml envers una conclus16 rap~da 
sat~sfactbr~a de les negoclaclons sobre l adhes16 El Govern dels Palsos Ba~xos no escat1 
mara esforcos per assolar aquest objectlu I buscard suport per a una pos1c16 comun~tdr~a de 
forma que als aspirants a I adhes16 els slgul oterlda la poss~b~lltat d un calendar1 ferm per 
a les negoclaclons I per a la seva adhes16 a la Comun~tat 
Conflant que conl~nuara convencut de la decldlda 1ntenc16 polltlca I del des~g lerm del 
Govern dels Palsos Balxos que I adhes16 del seu pals a la Comunltat es real~tz~ en la data 
mes propera posslble (1 de gener de 1986) I en les cond~ctons mes favorables poss~bies pet 
a les dues parts tlnc I honor de quedar seu alectlss~m 
R Lubbers 
Resposta del primer ministre de B&Igka. Wl l f r ld  Martens. 
Senyor pres~dent 
Tlnc I honor d acusar rebut a la seva carta de 18 de novembre de 1983 la qual ha meres 
cut la nostra major atenc16 
El meu Govern pren bona nota de la clara reaflrmac16 de la pos1c16 del seu govern mant 
festant que I adhes16 del seu pals a les Comunltats Europees contlnua constltulnt un objec 
tlu prlorltarl de la pollt~ca exterlor d Espanya 
6s amb la rnatelxa claredat amb la aual 1 1  reltero en nom del Govern belaa la nostra con 
v1cc16 que I'adhes16 del seu pais a les Comunltats Europees constltuelx una part Integrant 
del prolecte de rellancament de la construcc16 europea en conlorm~tat amb les conclus~ons I I 
del Consell Europeu de Stuttgart 
La resolta contrlbuc16 que BI lg~ca ha aportat durant la seva Presldbncla I que cont~nua 
aportant al progres de les negoclaclons d adhesl6 dels seu pals testlmonla la nostra ferma 
determlnac16 de treballar en aquesta vba 
M 6s molt grat aprofitar aquesta ocas16 per oterlr 1 senyor presldent el lestlmonl de 
la meva major cons~deraclb 
Wllfrled Martens 
Resposta del presldent del Consell de Ministres ital l i ,  Bettino Craxl. 
Estmat presldent Gonzalez. 
He lleglt amb extremat lnteres el m~ssatge del proppassat 18 de novembre en el qual 
es subratlla novament el caracfer prlorltarl que el seu Govern d6na a I'entrada d'Espanva 
a la CEE Comprenc perfectament es preocupac ons QL? sa E~celencta m expressa soDfr 
es consequBncnes que event~aqs posteroors retardaments en e pfoqfes neqoclador 1 ndrlen I I 
en el pla lntern del ~ a i s  I I 
He tlngul ocas16 en el decurs dels nostres ultlms contactes de Roma d exposar I! la cla 
ra pos1c16 d llalla en favor d una favorable negoclac16 d adhes16 d Espanya I Portugal Amb 
la rnatelxa claredat he exposat aquesta rnatelxa poslc16 als nostres companys comunltarls 
En les meves converses dels passats dles amb el presldent Mltterrand he observat especlal 
ment, que el Govern llalla no podla dtr res d~terent respecte el que s hav~a t~rmat amb cohe 
r6nc1a en dlverses ocaslons Bs a dlr que atr~bulm un slgnlflcat I una Importancla de natura 
polltlca a una posltlva dec1s16 del proper Consell Europeu d Alenes en materla d am~l lac16 
Per tant. la he d ~ t  I puc af~rmar.ho, era I contlnua essent necessarl tornar a un propbstt polltlc 
decfdft d'afrontar els problemes que oblectlvament exlstelxen, que no poden ser Ignorats. 
per6 tampoc sobrevalorats I I 
D'altra banda alguns d'aquests problemes han donat la senyals de progressos apfecrames 
Em sembla, que I'obl1qac16 qJe ens espera Bs per tant la d accelerar e proqres negocna I I 
dor, de tai manera que tots els palsos ~nteressats trobln la vla justa per soluc~onar eis proble 
mes oberts que slguln acceptables pels actuals membres de la Comunltat per6 que al ma 
telx temps no slguln un obstacle a les legltlmes expectatives dels palsos candidats 
Es per a1x6 pel que em sembla que no es pot estar en una sltuac16 lndeflnlda que podrla 
ocasionar des11 ¡us16 als palsos Iberlcs 
En el Consell Europeu d Alenes, el Govern l ta l~d s esforcard en favor d un termlnl que 
no slgut prorrogable dlns el qual SIQUI eflcaq I adhes16 
Amb els mes cordtals I amistosos saluts 
Ruposta del pmident  de la COmiSSi6 de les Comunitats Europees. Gastorn E. Thorn 
Senyor presldent 
He lleglt rnolt atentament la seva carta del 18 de novembre alxl com la cbp~a que ha 
envlat als caps de Govern dels Estats membres de la Comunltal Europea 
Clnc anys han transcorregut des del 29 de gener de 1978 data en la qual la Comlss16 
comun~cd al Consell la seva op1n16 favorable sobre la ~e t1c16  d adhes16 del seu oais a la Co 
munntat des de llavors no puc m6s que suoscr ure enterament ,a seva apreclaclo de es pers 
pect#ves tracades pel Consell E~ropeu de Stuttgart del propassat mes de l ~ n y  les "les de 
rellancament necessarl de la construcc16 europea passen per la soluc16 dels problemes co 
munltarls actuals I per I ampllact6 de la comunitat 
En aquest context 11 puc assegurar que 10 matelx I la Comlss16 treballarem Arduament 
a 11 que el Consell Europeu d Atenes pugui prendre com vostB matelx desltla les declslons 
necessdr~es per a que les negoclaclons d adhesl6 amb el seu pals puguln ser lntenslflcades 
Ouant a la data d adhes16 no puc m6s que recordar les concluslons del Consell Euro 
peu de Stuttaart aue deflnl alxi malelx I oblectlu a assolir oue les neooclaclons d adhes16 
pugutn ser concloses de tal manera que els iractes d'adhes16'poguess1; ser sotmesos a ratt. 
f1cac16 en el matelx moment en que slgu~n presenlals els resultats de la neaoclac16 sobre I 1  
el futur flnanqament de la Comun~tal 
En aquestes c~rcumst&nc~es, la data d'adhes16 que voste menclona, prlmer de gener de 
1986, em sembla un oblect~u raonable I I 
M'Bs rnolt grata l'ocas16 per oferlr.11, senyor presldent, el testlmonl de la meva malor 
conslderac16 I 
Gaston Thorn 1 1 
ROSposta del pnsiáent del Govern de Gdcia. Andnss G Papandmu 
Estimat Fel~pe 
POCS dles abans de la Conferancla d Atenes voidrla assegurar te dels esforqos de la 
PresldBncla Hel6nlca en la quest16 de I ampllacd I sobre les eventuals evolucions 
Comparte~xo plenament la preocupac16 que esta contbnguda en la teva carta del 18 de 
novembre de 1983 El retard de la realllzac16 de I ampl1ac16 crea una quest16 de flabllltat poll 
tlca per a la Comunltat 
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I'ampl1ac16 dels paisos europeus que. com Espanya, desitgen plenament I absolutament par. 
tlclpar en aquesta tasca hlstbrlca. 
Durant les negociacions que s'han fet els darrers anys respecte el lutur linancament 
de la CEE. D~namarca ha sostingut que les fonts de linancament actuals deuen augmentar. 
Com subratlles a la teva carta. en la Conferencla de Stuttgart la quest16 de I'ampl1ac16 se I entrar en v~gor. a mes trlgar, en el moment de produlr.se I'ampl1aci6 Cas de no ser a~xi. 
ha estat connectada d~rectament amb I'augment dels recursos propls I. en consequ6ncla. no serla posslble -en opin16 del Govern danbs- assegurar I'estructura basca de I'actual 
amb la soiuc16 dels problemes bds~cs de la Comunitat. Estem fent el maxlm esforc per a I'Bxlt col laboraci6 dlns la CEE. 
de la Conferencia d'Atenes I som contraris a qualsevol explotac~b dels problemes Interns A iudlcl del Govern de Dinamarca. Bs decisiu mantenir I'estructura lonamental en la cobla- 
de la Comunitat per allunyar en el temps I'ampllac16 borac16 actual de la CEE, basada en tres pllars prlnclpals: la politlca agraria comuna en la 
Donem suport sense reserves a I'assumpc16 per part de la Comunltat d'una oblgac16 fer. seva forma actual, la responsabllitat financera comuna de cara a les polit~ques comuns i la 
ma respecte a la data de realltzac16 de I'ampllac16 I estem prevelent una proposta en tal sen- un16 duanera. L'ampllac16 del Mercat Comu Europeu comportara Inevitablement un augment 
111, que sera debatuda a la Conferencia d'Atenes. de les despeses pressupostArles de la CEE. A menys que es produelxin alteracions inespera. 
Considerem oportu I raonable: des I lmprevlstes en la tendbnc~a evolutiva quant a entrades I sortldes pressupostarles, un 
- Que les negoclaclons entre Espanya I la Comunitat es clogu~n en el curs de I'any 1984. desenvolupament de tal indole no es podra flnancar dins del marc de la dec1si6 del Consell 
- Que I'ampl1ac16 slgul realitzada 1'1 de gener de 1986 del 21 d'abrll de 1970 
Estem esperancats que la Conferbncla d'Atenes const~tu~r& un pas dec~s~u  I que la Pre. Fou per aquest motlu, entre d'altres, perque Dinamarca s'adheri a la reuni6 del Consell 
sldbncla Helelbnlca haurb contrlbu'it a la superaci6 dels obstacles Crec que I'adheslb d'Es- Europeu de Stuttgart, a la declarac16 referent a la connex16 entre I'ampiiaci6 i el resultat de 
panya conferlra a la Comunitat una nova dirnensi6 que 11 6s necessdrla. les negoclaclons sobre el futur financament de la CEE 
Amb sent~ments part~cularment amistosos El Govern danhs esta, per tant, d'acord amb el que assenyala vostb en llur escrit quan 
cita que #<la superac16 de la crlsi comunltarla I I'ampliaci6 de la Comunltat no s6n sin6 dues 
Andreas G. Papandreu facetes d'un matelx projecte politic: el necessari rellanCament de la construccib europea". 
Tenlm una total comprensi6 pel fet que el llarg I dificil perlode de negociaci6 que com. 
pren la clarificacld de les negociaclons ja citades, ha demanat molta paclbncia per part dels 
Resposta del prlmar mtnlstre d'lrlenda, Garret Fitzgerald nostres Interlocutors espanyols. Per consegüent, puc manifestar.li conforme amb els seus 
desltjos que es cloguln com mes aviat mlllor les negoclacions de I'ampliaci6. 
Est~mat prlmer mlnlstre. Dit alxb, no vull deixar d'assenyalar que els capitols de negoc1aci6(epeclalment agricul. 
DeSlt10 agralr-i1 la seva carta del 18 de novembre relallva a la sol~llcltud d'Espanya d'ad. tura, pesca I lllure clrculaci6 de ma d'obra) que encara estan pendents, exigiran un esforc 
hes16 a les Comun~tats Europees. enbrg~c Iuna voluntat politica de signe posltiu tant per part de la Comunitat com d'Espanya. 
Irlanda contlnua compromesa a I'entrada d'Espanya en les Comunitats I estem dlspo. a 11 d'aconsegulr soluclons que siguln satisfactbr~es per a totes les parts. I que puguln asse- 
Sa15 a ler tots els esforcos necessarls per dur a terme aquesta hlst6rlca tasca en la data gurara Espanya una adaptaci6 armbnica I gradual al Mercat Comu. Pel que respecta a Dlna- 
mes breu posslble marca, puc assegurar.lt que existeix la voluntat polltica de contribuir a una soluci6 construc- 
Com sap. el compromis col lectlu de la Comun~tat sobre I'adhes16 espanyola tou molt (Iva I duradora dels problemes pendents en aquests complicats capltols de negoclacib. 
recentment reaf~rmat en la deciarac16 feta pel Consell Europeu de Stuttgart el proppassat Ens sembla tmportant tal com I'han posat de relleu del costat espanyol en reiterades 
mes de juny Aquesta declarac16 facll~ta. Iambe. el context per a la prosecuc16 de les nego. ocaslons que els resultats de la negoclac16 slguln duradors i que no es lacin necessaries 
claclons d'adhes16.6~ a dlr, les negoclaclons Internes sobre el programa per a la renovac16 constants negoclaclons en el transcurs del periode de transici6. Perb pensem que eis pro- 
Interna de la Comunltat I el seu ulterlor desenvolupament que fou exposat en marxa en blemes no s6n tan grans com per a que no se'ls pugu~ resoldre mitjanqant un estor$ coblec. 
Stuttqart !IU basat en una verltable voluntat politlca d'aconseguir un resultat. 
E l  prbxlm Consell Europeu a Alenes es preocupti fonamentalment d'adoptar declslons Per part danesa anem, doncs, a teballar act~vament perque tant en la reuni6 del Consell 
sobre aquest programa Es la meva mes ferma esperanca que aquest Consell slgul Iambe Europeu com en les conferencies min~ster~als a celebrar entre la CEE I Espanya. les negocla. 
capac d'adoptar les necessarles d~rectr~us politiques per al progres de les negoclaclons con. clons es cloguln abans de finalitzar I'any 1984, de tal manera que Espanya pugui ser membre 
duents a l'adhes16 d'Espanya a les Comun~tats 1'1 de gener de 1986. 
Puc assegurar.11 que m'esforcare per aconseguir aquest objectlu a Atenes LI prego, senyor president del govern, accepti la seguretat de la meva m6s alta 
Atentament seu. conslderac16. 
Garret Fltzgerald Poul Schliiter 
Resposta del presldenl del Govern de Luxemburg, Piene Wermer Mlssetge del president da la Reptibllca Francesa. M. FnnCols Mlltmand. 
Estimat pres~dent, com vost8.sap. el Govern luxemburgubs 6s plenament conscient de Senyor president del Govern. 
la lmmensa lmportdnc~a politlca de I'ampl1ac16 de la CEE, I, sempre, s'ha adherlt fervorosa. LI agraelxo la seva carta. No nomes hi exposa els seus punts de vista amb la major fran- 
ment a aquesta tes1 quesa, s1n6 que Iambe em d6na I'oportunitat de precisar, en els moments decisius. I per tant 
Les sol~ l~c~tuds d'adhes16 deis paisos ~bbrlcs han rebut un ferm I contlnu suport del nos. dlficils que travessa la construcci6 europea, i abans de la reuni6 del Consell Europeu d'Ate. 
tre Govern. I hem fet tots els esforcos per aconsegulr que I'ampl~aclb es faci tan rapidament nes. I'actltud del Govern frances sobre la quest16 que, legltimament. li preocupa: I'ampliacib 
com sfgul possible. de la Comunitat. 
Malgrat alxb, la CEE travessa en I'actualitat una etapa dificil. Com vostb subratlla, el Emprare, com vostb ho va fer, el llenguatge de la veritat. No pot ni deu quedar cap dubte 
problema de IlnanCament de la futura Comunllat. I les negoclaclons d'adhes16 d'tspanya sobre la vocaci6 europea d'Espanya. Ja he dit les poderoses raons per les quals una Europa 
I Portugal. estan intlmament lllgats A mes dels problesmes especifics Piantelats Per la futu- sense Espanya 6s una Europa mutilada. Necessitem Espanya pel que respecta en el m6n 
ra adhesl6 d'Espanya a certs palsos membres de la CEE. I que s6n objecte de negociaclons d'antuvl I per a dema. Sabem que, una vegada dins la Comunitat. Espanya actuara a I'igual 
en curs. la reforma I adapatac16 del patrlmonl comunltarl, s'ha fet necessbria I lndlspensable que nosaltres perqub Europa afirmi la seva identitat i exerceixi en els assumptes del planeta 
per a la futura ortentac16 d'Europa un paper a la seva mesura. Des d'aquest punt de vista, doncs, que 6s el principal, ens sembla 
En vespres de la Clmera d'Atenes. espero que els caps d'Estat I de Govern dels palsos d'acord al proc6s histbric al qual estem nosaltres matelxos compromesos. 
comunltarls puguln trobar lintes d~rectrlus de I'esdeven~dor Per6 la seva adhesi6, voste ho recorda amb ra6, ha d'efectuar.se en condlclons clares. 
Respostes adequades a problemes actuals permetran un POgreS mes rdpid en el carni Es I'lnterbs de la Comunitat. I de tots els seus Estats membres. Es per tant I'interbs d'Espa- 
de I'ampl1ac16, que deurb poder efectuar-se tal I com esta prevlst 1'1 de gener de 1986 nya I tambe el de Franca. La Comunitat no 6s I no volem que es converteixi en una simple 
Re~terant el suport del Govern luxemburgues per a que I'adhes16 espanyola slgul mes zona de ll~ure canvi, un espai econbmlc on h~ cabria entrar perqu6 juguin la competbncla I 
raplda possible el mercat. Tb les seves regles, les seves disciplines, les seves politiques comunes, i imposa 
als Estats alxi assoclats tant deures com drets. Cal negociar, doncs, tots ets aspectes de 
Plerre Werner I'adhes16. I hem vist, especialment des de 1979, que la voluntat politlca no 6s suficient. Trac- 
tem serlament aquests aspectes. es el seu desig. 6s Iambe el de Franca. 
Parlem primer de la negociaci6 matelxa. Espanya 6s un gran pais, dotat d'una indtistria 
Resposta de la prlmera mlnlstressa del Govern de Gran Bretanya. Margaret Thatcher. poderosa I d'una agrlcultura dinamica. La seva entrada al Mercat Cornu ha de permetreli 
el seu desenvolupament, sense amenapar per aixb els Interessos legltims dels productors 
Est~mat prlmer mlnlstre. I treballadors dels Estats velns membres de i'actual Comunitat. Aquesta doble perspectiva. 
LI agraelxo la seva carta del I 8  de novembre. Ha estat de la mBxlma utilltat rebre aques. I Franca esta per la seva banda decidida a aixb, ens obliga a mostrar el necessari realisme 
ta clara I construcllva express16 de les Intencions I desltjos d'Espanya davant els nostres s~mplement per aconseguir-ho amb bxlt. En el moment en que estem avancant a la negocia. 
preparatius per al Consell Europeu a Alenes el proper mes c16 dels "dossiers" complexos com els d'agriculura i pesca, aquesta preocupacib s'imposa 
Comprenc molt bd els sentlments que I'han mogut a escriure. El Regne Unit d6na suport tant quant que la crlsi econbmica amb la qual s'enfronta Europa ens impedeix rec6rrer a so. 
a I'lngrds d'Espanya I 10 aprovo I compartelxo la determinac16 que Espanya partlclpi com a luclons de facilitat. 
membre de la Comunitat en el seu desenvolupament futur El camienvers I'lngrbs, com aquest Conve tambb, com vostb sap, solucionar els problemes existents en el sl de la mateixa 
pais te raons per saber, 6s un cami llarg I, de vegades. frustrant. Perb 4s alentador que la Comunitat. SI, des de fa mes de dos anys, he insisitit sobre els meus socis perqub els Deu 
vla estlgul ara oberta perque es comencl a negoclar seriosament amb Espanya entorn els reconeguessln I'existdncia dels seus propis problemes i perque cerquessin, per fi una solu. 
arreglaments agricoles translcionals. quelcom sobre el que nosaltres hem estat presslonant ~ 1 6 . 6 s  en particular perqub em semblava absurd que la Comunitat, presa de dificultats crei. 
des de fa molt de temps. xents de tot tipus, amenacada pel bloqueig de les seves activitats, paralitzada per les seves 
Espero per alx6 -1gua1 que voste- que tant les seves negoclaclons com les de Portu. contrad~ccions, s'amplies a nous Estats membres sense oferlr.10~ res de sblid, nomes una 
gal arrlbln a la seva conclus16 aquest pr6x1m any, de manera que Espanya I Portugal Puguin s~m~li-perlinenpa a una Europa en declivi. 
Ingressar en la Comunitat 1'1 de gener de 1986 Continuarem fent tot el que puguem per fer Al Consell Europeu de Stuttgart, els Estats membres han reconegut, a la l i ,  que era ne. 
a1x6 poss~ble cessari solucionar els problemes presents de la Comunitat per a poder acollir, en bones con- 
La C~mera d'Atenes serh. crec. d'una lmportancta vital per als membres futurs com ac. dlclons, els nous membres. En aquest marc, hem aprovat a Stuttpart. el text Sobre el desen- 
tuals de la Comunitat Europea. es necessari adoptar decisions sobre les necessltats finan. volupament de les negoclaclons d'adhes16 amb Espanya i Portugal. "perqub siguin conclo. 
Ceres tutures de la Comunltat. Aquestes declstons hauran d'assegurar que cap Estat mem- ses de tal manera que el tractat d'adhes16 pugu~ ser sotmbs a rallficaci6 en el moment en 
bre hagl de suportar una carrega llnancera desproporcionada als seus mltians I que les des- qub s~guin presentats els resultats de les negoclacions sobre el futur financament de la 
peses agricoles I d'altre indole slgutn eflcacment controlades. Llavors la Comunltat podrA Comun~tatn. 
de~xar darrera seu el llarg debat Intern I haura establert una base ferma per al seu desenvolu. Vostb comprbn, doncs, que per a mi I6 tanta importbncia com per a voste la propera 
pament futur reund del Consell Europeu d'Atenes I voste no pot ignorar I'esperanga que tinc de veure Europa 
Encara queda molt per fer. En les negociaclons d'lngres existeixen perb, importants ques fer.se de nou en aquesta ocas16 I deflnlr les lormes I els mttians d'un nou impuls. Des~tgem 
tlons a resoldre, per exemple, els arranjaments translclonais en el camp industr~ai I tambb que slguin preses a Atenes les declsions que permetin acompllr sense cap dubte. les clkiusu- 
esta el problema sobre les mesures en vlgor entre Espanya I Gibraltar amb les quals tant les del mandat de Stuttgart. Franca fard tot el possible per aconsegulr.ho. All6 facilltarla am. 
vostb com 10 estem iam~l~ar~tzats. pilament la negoclac16 d'adhes16 d'Espanya que es desenvoluparla llavors dins un marc ml. 
Espero puguem continuar mantenint un estret contacte sobre aquest I altres problemes llor conegut I no buscaria mes que un alustament mutuament satisfactori dels interessos 
que puguln suscltar.se en els mesos vinents. en joc. 
Quant a les perspectives properes, li recordar6 el que vaig dir la setmana passada a Bonn: 
Margaret Thatcher "Espanya 16 dret a esperar que es contesti clarament la seva petic16 d'adhesib en un termini 
relativament curt. Sense prejutjar ei contingut de la resposta, perqub depbn de I'examen que 
es fara amb Espanya de les qirestlons determinants en el mercat de lrultes i verdures, la viti. 
Resposta del prlrnor rnlnlstre de Dlnamarca, Poul SchlUter. cultura I la pesca, a~x i  com de les disposicions internes preses per la Comunitat dels Deu 
en vista de I'ampliaci6 eventual del Mercat Comu. Franca es pronunclara perqub aquest ter. 
Senyor president del Govern. mim slgul fixat a Alenes." 
En el seu escrit de data 18 de novembre de 1983, em prega vostb en vista de la propera En qualsevol cas, i despres d'afirmar de nou el dret d'Espanya a participar plenament 
reuni6 que el Consell Europeu celebrara a Atenes, 11 don1 a conblxer la postura fonamental en la construcci6 d'Europa, amb el respecte dels justos lnteressos dels socis de la Comunl. 
del Govern danbs respecte I'adhesi6 d'Espanya a la CEE. tat, vull reiterar per a concloure I'express~b de la meva fe personal en I'amistat entre els nos. 
Des d'un principi. Dinamarca ha vingut donant suport insistenment a I'entrada d'ESpa. tres dos palsos, dada fonamental als meus ulls de I'Europa de derna. 
nya i Portugal a la CEE. La postura del Govern danes ai respecte 4s I quedar& sense modifl. Cregui, senyor president del Govern, en la meva alta cons~derac~b I rebi els meus senti 
car, donat que al nostre entendre. la qualitat de membre del Mercat Comú deu estar oberta ments fidels i cordials. 
a tots els palsos dembcrates europeus. Tamb6 entenem que una mostra de la voluntat dels 
pa'isos de la Comun~tat per a la construcc~b d'Europa serd la seva capacitat de dur a terme Francois Mitterrand 
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